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D K L COHSejO PB MOBSTROS 
S. M •) R n Don AHOMO XUI 
(O. D. O.), S. M. ta íUmAOoa» 
«Elvto BagMii y SS. AA. RR. al 
MadiM <to M m t u • IntaolM, coa-
" B r i a m w t a l N M l M P O r t M t i 
P* « m i bMMReio MnrtMi In 
é t m b i 4» la Aaswtai RM) 
(fftMM del <U» 1.' de entro de 1(90) 
" " « ^ ¡ R N A C I O N 
SBM.0BDBÑ 
El Excmo. Sr. Preildento de ta 
Junta Centr»! de! CÍMO Electoral, 
con fecha 27 del ic l ta i , dice a este; 
MnUterlo, lo stfiulejtev 
t EXCITO. Sr : Por pael decreto de 
18 de junio del corriente aflo M 
dlipnio, en aíendfti a lai razone* 
me en el preámlndo drl mlimo *e 
conilanaban. que i e real iza» ima 
naett redlHcacMá, torletorla, del 
Cento electoral, i * t de^aHacHi-
4*dea para corregir J a i delician-
de» que de túbllco te eetlimben 
exlttentei en el nuevamente forma-
do para 1918 y ya rectificado' para 
«l ado actual; determlnéndoae en la 
regla 8.* de la Real arden da 2 de 
Jollo animo qna eie nuevo Censo 
« n á d a t e totalmente Impieto y 
yabllcado como definitivo en 20 de 
noviembre próximo patado; pero 
por cfrcunstanctut bien notorfat, 
aólo en Velntltlete provincial te 
terminó en tiempo oportuno dicha 
KWIcaclón, hablando conteitado i Pf eliden te» de Juntat y Diputa-
taclonet provlnctalet de l a t rea' 
tantea, a l o i rcqoerlmlentot que 
«t ta Central te ccntlderó obUgida 
• hacerler, alegando lat rtzonet que 
leahtblan Impedido dejsr cumplida 
en la ficha;»Halada dicha Real dlt-
potlclón, manifettando algunct que 
etpereban que el Cento definitivo 
quedáis üillmcdo y piibllcndo al 
comeizur el i l lo príxlmo, y limitán-
dote otro» a cont'gntr que hadan 
cuantoi nfcerzot lea era dible para 
la roda [teuta pubücsclín. 
Pero, per otra parte, y tedaldn' 
do»e en la ley Mutlclpal la primera 
qnlncen* ¿el undécimo mea del alio 
económlcc para que en ella te rea-
licen lat é ecclonet de Crnce jalee, 
Jue, por tanto, deben efectuarla entro de leí quince primeros dlaa 
de febrero i * 1620, t rgúna i l te de-
clara en el Real decreto de 21 de 
sgotto úWmo, et (ndlipeniable que 
antea de dicha época queden reall-
zadaa tedaa tquclíaa opt raciones 
complemrntarlaa de la ptbicacldn 
del Cerno que ton neceterlaa para 
la perfecta apllcacidn del mlimo, 
como la ¿et'gneclón de localetpara 
coleglot electorales, la formación de 
laa traa llitaa a que sa refiere el ar 
tlculo 33 déla Ley para laa Seccio-
nes que resulten naavas en el Can-
to ahora rectificado y la detona-
ción de Preildentei y tus tupientes 
para laá Metaa alectoralet de etas 
nilimaa Secciones nueVti. 
Y como tales operaciones no han 
podido llevarte acebo en lat fechas 
y con loa plczos que la ley E ectoral 
leflila, ycorraapondltndo conttltu 
clonalmente, a juicio de ettii Junta, 
al Qoblemo de S. M . expedir las 
dltpqtlclonea de carácter reglamen-
tarlo conducentea a,obviar lat dlfl-
cúltades originadas en hechos clr-
cuMtandaleti que por tanto no po-
día prever la ley, ha. acordado la 
Junta tonteter al jaldo del Gobierno 
dé S M . la conveniencia da fijar 
nuevos pltzos abrevladoi para que 
jas Indicadas operaciones comple-
mentarla! del Cento puedan reali-
zarte con tiempo inficiente, a fin 
de que con el mlimc se verifiquen 
lat ptóxltnu elecciones municipales, 
y cuyos plazos pudieran ser los si-
Primero. En todas lat provincias 
en que el Cento electoral que suple-
torlemente acaba rectifican*, te 
haya publicado ra con carácter da-
finltlvo o lo este en 3 de enero pró 
xlmo, laa retpedfvaa Juntat muni-
cipales del Censo designarán Inme-
diatamente, de una manen Inequí-
voca, al local de cada Colegio para 
cada una de las Secciones del Mu-
nicipio en la forma y condlclenet 
eattblec'das en el art, 22 de la ley 
Electoral, t i ya no hubieren dado 
cumplimiento al referido precepto 
legal en momento oportuno. 
Segundo. Con arreglo a lo dlt-
puetto en el art. 34, para lat Sécelo-
net que en el Cento rectificado re-
sultan nuevas, Isi Juntas murlclpaies 
expondrán al público el día 7 de 
enero laa tres Hita» para cada Sec-
ción a que k.ce referencia el art. 33, 
lat cualea permanecerán expuet 
tai huta el día 12. a fin de que du-
rante dicho espacio de tiempo loa 
que se consideren agravladot púa-
den reclamar, por escrito, ante laa 
iriimat Juntat, teempeftando los 
documentos jutt tlcatlvos de sn de-
recho, si lo estiman necesario. 
Tercero. Lat reclamaciones 
centra la formación de dlchat llttat, 
a que hace referencia el art. 35, ae-
rán lenltldaa por b t Juntas muñid-
palat a laa rttpectlvaa provinciales 
antes del tía 15 de enero, y lat Jun-
tai provinciales letolverán antes del 
20, y comuntcatta Inmediatamente 
tu t retoluclones a laa munldpalee y 
a loa Inteietadot redamantes, t ln 
que etlot falloa lean apelaHet. 
Cuarto. Laa Juntaa munlclpalei, 
el día 23 del mlimo mes de enero, 
harán la designación de Prea'dentea 
y IUI jupíente» para I t iMeia i elec-
toralet de lat Seccione! nuev-,i, con 
tujedón al procedimiento etttb.'e-
ddo en el art. 36: 
Quinto. Ettot Pretldentetytua 
tupientes cesarán en sus cargoa 
y lerán renovado! mando deba Ve-
ilflcsite la renovación bienal deto-
doa lo i demát, n i como lastres 
llttat del articulo 33 que para laa 
mltmai Seccione! nuevat ae for-
men con arreglo al procedimiento 
y plazoa anteriormente Indicadoi, 
lólo citarán en Vlgerhatta la nueva 
fornwdón de laa drm'át cada cuatro 
aflot, trgdn preicribé el art. 34 de 
la i*y Electoral.» 
Y conformándole S. M el Rey 
(Q. D. Q ) con el competente e Huí-
irado informe emitido por la Junta 
Central del Cento, i e ha terVIdo 
retolver como en el mlimo ie pro-
pone. 
De R;al orden lo digo a V. S. 
para tu conocimiento, el de la Junta 
provincial y munlclpalei de eta pro-
vincia. 
Dlot guarde a V. S. mucho» alto». 
Madrid. 28 de diciembre de 1819.— 
P.A.,-Watt. 
Sedor Gobernador civil de 
(O—ll* i ú di» 8» de diciemtr» de 1919) 
FERROCARRILES 
Con fecha 5 del actual te d ldó 
por eate Gobierno civil, la tlguiente 
providencia: 
«El tren número 1.419. que fu i 
alcanzado por el tren 435 en el ki-
lómetro 261 de la linea de Palenda a 
Corulla, el dfa 17 de teptiembre de 
1918, perteneciente a la Compañía 
del Norte de Etpifla, multando que 
a Isa 1,30 horaa la eatadón de Pon-
ferrada expidió el citado tren 1.419, 
que te detuvo en el referido kilóme-
tro 231, tituado entre dicha estación 
S la de Toral da los Vadot, por ha-era» Inutilizado tu máquina núme-
ro 2.613, y a laa 2,46 hora» expidió 
el mencionado tren 435. que alcan-
zó a las 2,59 horaa en dicho punto, 
tln que o. unieran deigraclai per-
tonalea. 
La 1.a Divltlón de Perrocarrilet 
manlfleata que te han infringido loa 
(receptos tcgiamentaiiot por di-
cho alcance de los rtf.rldc» tre-
nca y retratot por él producidos, 
y propone ae imponga a la Compa-
ñía de leí Perrocarrilet del Norte 
una multa de 250 petetat. 
La Compaflía, dando lu í detcar-
gol, manifietta que como la 1 * DI-
vinón reconoce, el accidente ae de-
bió a Incumplimiento de loa precep 
tos itgUmentaitoi que Indica, lian-
do, la reipontabilldad exclusiva de 
lot .agentet, y que no debí hacerte 
extentlva a la Ccmpaflla, de con-
formidad con la Real orden de 22 
de abril de 19C8, aclaratoria a la del 
2 da enero del mlimo t i lo , en la 
que te determina que no siempre 
debe entenderte que por todaa las 
f iltat cometldat en el tervlclo por 
lot empleados hayan de ter pred-
lamente pensdat lat Compafllaa, y 
tupllca te la dltpente de la multa 
propíietla. 
Patado el expediente a la Comí-
alón provincial, Informa ésta que 
procedá is Impoilcldn de la multa 
propuetta; de acuerda con lot det-
car got da la CompalUa de loi Fe-
rrocárrllea del Norte de Espalla, he 
resuelto que no procede Imponer 
multa afgana a dicha Compañía • 
Y cumpliendo lo dispuesto en la 
Real orden de 8 de junio de 1917, 
he acerdado se pub lque dicha reso-
lución en el BOLETÍN OFICIAL da 
etla provincia 
León 5 de diciembre de 1919. 
Bi Ookenador, 
Eduardo Rosón 
DON ADOLFO DE L A ROSA, 
DiGENIBRO JEFE DEL DISTRITO 
MINERO DE ESTA PROVINCIA 
Hago asber: Que por D. Jo t i da 
Lillo, Vecino de La Puebla de Llllo, 
te ha presentado en el Qcblerno ci-
vil de asta provincia en el día 29 del 
mea da noviembre, a laa doce y 
quince minutos, una solicitud de re-
gistro pidiendo 30 pettenenclaapara 
la mina de hulla llamada L a Esca-
sa, tita en el paraje Tras del Canto, 
término y Ayuntem'ento de Puebla 
de Llllo. Hace la detlgiaclón de las 
i citadat 30 pcttenenciat, en ta for-
{ ma tlguiente, cen arreglo el N . v.: 
j - Se tomará como punto de partida 
el centro de una calicata practicada 
! a unot teit metros ai O. de la boca-
, preta del cauce de rkgo para la fin-
i ca titulada «La Huertona,» prople-
¡ dad de D." Amella de Cármenes; 
desde, cuyo punto, en dirección N . , 
' te medirán 500 metrot, colocando 
la l . " ettxca; 600al O., la 2,*¡ 500 
al S., la 3 *, y con 600 al E. te lle-
gará a la 1.* estaca, quedando ce-
rrado el perímetro de las pertenen-
cia! tolldtadai. 
Y habiendo hecho conatar eats In-
teretado que tiene realizado el da-
pósito prevenido por Sa Ley, te ha 
admitido dicha tollcllud por decreto 
dal Sr. Gcbernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio dal 
prasent* edicto para qua en el tér* 
-nlnods setenta día*, cjntadot des-
de au lacha, puedan prasentar an al 
Gobierno civil tus oposlcicne» lo* 
qua ae couiideraren con derecho al 
lodo o parta de) terreno «o'lcltmlo, 
según previene el art. 24 da la Le». 
El expsdlemo tiene «I ndm. 7.566. 
Ledo 11 da diciembre da 1619 — 
A. de L a Rosa. 
C U E R P O D E I N G E N I E R O S D E MINAS 
Sa hace wber que el Sr. Qobirnsdor cltiil ha acordado, con esta fecha, declarar cancelado! los expedientes de los registros «ue a continuación se 


















Demasía a Antonia. • 



















Demasía a Sta. Bár 
bara 
Aglus 




1." demasía a Elena. 
7 018 Nieves 
«.945'Grcncla 
7.258;Leopoldo 
6.844:3.a demasía a Marta 
6.725:Plácl4a3.» 
t.923!Ampln. a Ribadeo 1.* 
7.!86TeCfllo 2." 






















Brclna (La) . . • 
Folgosode laRl 
Idem 
D. Silvestre Ibarzabal. 
> Ramón Sánchez. . . . 
> Virgilio González.. 
> Jo ié Morales 
Folgoso la Rlbra 
Praao 
Idem 

















latenndo Vedadwl Motiro <(• la 
ÍPor superponerse a la Dtmaifa a Jiaqilsa Demasía a Maila 4.» y Damaifa a " 
> Miguel Montero.... 
> Eugenio Diez 
> Ale|o Fernández . . . 
> Vicente Crecento.. -
> Franclico Gutiérrez, 
> EstebanCastrillo... 
> Apo'lnar Farnández 
> IgnacioAWarez,.... 
> José Bollll 
» José Amor 
> JoséAiVnnz 
> Felipe Peredo 
> Segundo G i r d a . . . 
> Bernardo Zaplco . . 
> Ceferlno Verc'a . . 
> Ad l t lnoPe lá t z . . . . 
> JoiéAlVarez 
> GorgonioTorre... 
> Manuel Benito • • • 











León . . . . . 
Robledo 
VeiM-
ros ndm. 1.* 
Por superponerse a Llama, núm. 2.115. 
Por Indeterminación de partj». 
Por snperpenerse a Veneros nú* . 3. 
Por superponerse a Mercedei. 
Por superponerse a Francisco y otras. 
Por Indeterminación de puuto de partida. 
Por superponerse a R imona y Poma. 
Por superponerse a Avelina 2.* y otras. 
Por superponerse a Birrusqieras y «tras. 
Por superponerte a j o t é y otras. 
Guardo (Palencle) Por superponerse e L'ilta yeitar en porte 
I en la provincia de Patencia. 
Vlllacorta Por superponerse a Eugsnlo 2 * 
Cabrlllanes. 
Pontevedra 













Por superponerse a 5.* demaita a Naeva 
Julia. 
Por superponerse a L i Ctrmtn y otras. 
Por superponerse a Minólo 3.* y otras. 
Por superponerse a Nueva Juila. 
Por superponerse a La Ultima. 
Per superponerse a Ultima. 
Por superponerse a 2.a demaita a Nueva 
Teresa. 
Por superponerse a M molo 3 y otras. 
Por superponerse a Nueva Teresa y otras. 
Por superponerse a 2 * Juila y Tireia. 
Por superponerse a2.* rtemasia a Cab jaches 
Por superponerse a Clira. 
Por no heber ttrreno ptra una mina. 
Por superponerse a Asunción. 
Por nuwponirte n Nn'tf^ Ju'h. 
León 16 de diciembre de 1919.—El Ingeniero Jete, A. de La Rosa. 
CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MONTES 
INSPECCIÓN D S RBPOBLACIÓN FORBSTAL T PISCICOLA 
DISTRITO FORESTAL DE LEÓN 





























>. Luciano Diez 
> Ignacio González.. 
> Secundlno Ramos.. 
> Antolln Herrero • • • 
> EuFeblo Vega . . . . 
> Fausto G ó m e z . . . . 
> Apello Moro 
> Pantaleón Oiganlo. 
> Emilio Rivera 
> Pairlcle Nog»! 
• Teófilo G ó m e z — 
> Marcelo Morán. . . . 
TMiadad 
Pánmndel SU 





































Lo qu» se hace público con arreglo a lo que previene el art. 15 del Ri glamento aprobado por Real orden de 
! da septiembre de I t l l , para aplicación de la Ley de 27 de diciembre de I9G9. 
León ! " de diclembr» de 1919.—El Ingeniero Jefe, Ramdn del RUgo. 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERIA DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DS LEÓN 
Anuncio 
En IÍIS rtladcnes de deudores de 
la contribución ordinaria y acciden-
ta), reportiila en el tercer trimestre 
del corriente año y Ayuntamientos 
del partido de Valencia de Don Juan, 
formadas por el Arrendatario de la 
recaudación de esta provincia con 
arreglo a lo establecido en el ar-
ticulo 39 de la Instrucción de 26 de 
abril de 1900, he dictado la slgnienta 
ifírov/rfencin.—No habiendo sa-
¡Mecho sus cuotas correspondien-
tes al tercer trimestre del corrien-
te aflo, los contribuyentes por rús-
tica, urbana, Industrial y utilidades 
míe expresa la precedente rela-
ción, en lo* dos periodos de co-
branza voluntarla señalados en los 
anuncio* y edictos que se publicaron 
en el BOLETÍN OFICIAL y en la loca-
lidad respectiva, con arreglo a lo 
preceptuado en el art 50 de la Ins-
trucción de 26 de abril de 1900, le* 
declaro Incursos en el recargo d» 
primer grado, consistente en el 5 
por 100 sobre sus respectivas cuo-
tas, que marca el art. 47 de dicha 
Instrucción; en la inteligencia de que 
si, en el término que fija el art. 52, 
no satisfacen los morosos el princi-
pal débito y recargo referido, se pa-
sará al apremio de segundo grado. 
Y para que proceda a dar la publl- ' 
cidad reglamentarla a esta provideo* 
cía y a Incoar el procedimiento de 
apremio, entréguense los recibos r«-
laclonados al encargado de seguir 
la ejecución, firmando su recibo el 
Arrendatario de la recaudación da 
contribuciones, en el ejemplar de la 
factura que queda archivado en asta 
Tesorería. 
As) lo mando, firmo y jsüo en 
León, a 20 de diclchibre da mB.mm 
El Tesorero de Hacienda, E. Rdljas» 
Lo que en cuniptlmiento de 10 
mandado en el art. 52 de m referida 
Instrucción, se publica en el BOLB-
TIN OFICIAL de la provincia para 
general conocimiento. 
León 20 da diclembie de 1919.— 
El Tesorero da Hacienda, Eduardo 
ReIJa». _ 
Don Federico Iparrígulrrn Jiménez, 
Secretarlo de la Audiancla pro-
vincial de León. 
Ceatiflco: QÜS consllluida la Jun-
ta da gobierno de e»in Audiencia 
con srrfg'o a lo que (w.viene el 
stticu!o55 da Ib ley óe Jurado, se 
precedió en imdiancla oúbiiea al 
sorteo para la formación de las lis-
tas definitivas da los jurados que 
han de actuar y conocer de las cau-
sas de su competencia durante el 
aflj de 1923, quedando formada* 
tanto las de cabezas da fumlila co-
mo las de capacidades, con los In-
dividuos qua por partidos judicia-
les a continuación se expresa: 
Partido jndlelal de La Baftesa 
Cabezas de familia y veindad 
D. Domingo Astotga, de Alija 
4 
í 
t>. Vcnlura Aparicio, de Z nares 
D. G:rV«(o Cabero, de Berclanoi 
D. Aurelio Cano, de PInllIa 
D. Manuel Cerracedo, de Cietro-
contrito 
D. Peuitlno A'dorza, de Felecharet 
D. EtUban ArglMlo, de Caiulllo 
O. Mtnuel Ctnión, de Antoflanet 
D. Gngorlo CeUdll!a, de L» Milla 
D. Esteban Alegre, de Acebei 
D. Feliciano Asumió, de Ídem 
D. Dionisio Alegre, de Bustlllo 
D. Lconcle Dlígu*z, de Zuares 
O. Matiai Aleg.e. de Matalcbos 
D. Fírnando AbsUa, de Id. 
D. Francisco Al g'«, de Bastillo 
D. R>mdn López, do No2ir«¡M 
D. Tomás Martínez, de Ca ¿ strocoii' 
trigo 
D. Marcos M i i t l n n , de Id. 
D. Segundo R^bo. de Id. 
D. Ilütfonio Vizcaíno, de Moría 
D. Narciso A onjo, de Vidales de 
Distrlann 
D. Mauricio Fernández, da Rabie-
(tino 
D. Joié P¿rez de Robledo 
D. Venancio Acedo, de Andanzas 
D. Doroteo Alonso, de Qrajal 
D. Mariano Corradla, de Castrlllo 
D, Bernardlno Csrmona.de Calzada 
D. Mauricio Aparicio, de Cattrocal-
bón 
D. Domingo Ríos, de Pinilla 
D. Manuel Bdtrera, de Sogalllo 
D. Dionisio Caitro, de San Pedro 
O. Migue! Blanco, de Idem. 
D. Qr.brlel Cadenas, da La Anligaa 
D. Ruperto Garda, de Cazanuecos 
D. Doroteo Atomo, de La Bafteza 
D. Francisco AlVarez, de Id. 
D. Luis B«nlto, de id. 
D. Manuel Carbsjal. de Id. 
D. Manuel Martin, de Id. 
D. Manuel A nnso, de Saludes 
D. Fjancisro Alvarez, de Pcb'adu-
ra de Peiayo García 
D. Gregorio Domínguez, de Id. 
C. SÍÍV dor Fi tille, de Rivas 
D. P..b o Alonso, de Palacios 
D. Manuel Cuevas, de Sotlllo 
D . P»layo López de Laguna 
D. Tomás de IB Fuente, de La Ba-
ilo za 
D. Luis Benito, de Idem, 
D. NICOÍA* Fcroández, de Idem. 
D. José García, de Htm. 
D. Seraplu Brasa, de Palacios 
D.J . rAnimo González, de La Ba-
ñe za 
O. Vicente González, de Idem. 
D. Jsrónimn González, de Idem 
D. Isidoro A figem=, de Pozuelo 
D. Agustín Acedo, <fe liem. 
D. José Mcnrcy, de Palacios 
D. Ma me) Cnrbajo, d* Serrilla 
D. J.né Alegre, ce Laguna 
D. Manuel Anwz, de Itl. 
D Euteblo Banco, de Pozuelo 
D J.mr, Curtinas, de Saludes 
D. PA'KO Castdo, ás Id. 
D. Msinif! Casado, de Altóbar 
D. B'fsiüo A:|ja, do Gínestaclo 
D. E les China, de Quintana 
D . ,vl¡gi:el Aparicio, -le Qulntanllla 
D. Pudro Csrbsjo, de Herreros 
D. B^ltí-r.st A'Varcz, de RtguerüS de 
Arriba 
D. Jasquin Lobato, ds Id. de Abajo 
O. Jovfe Goeria, <t» Castrotterra 
D. Joaé Mata, de Rop«rualos 
D. Cirilo Osbrlo, de Moscas 
D. Enrique Binnco, de San Adrián 
D. Vicente Gorzález, de id. 
D Evaristo Gsnzáiez, de Ssn Pedro 
D. Pedro Castellanos, de id. 
D. F.-unclico Amigo, de San Esta-
ban 
D Juan Román, da Id. 
D. Francisco Calvo, de id. 
D. Juan Actbss. da San Cristóbal 
de la Polantera 
D. Lorenzo Cordero, de San Alrlán 
D. Venancio Alija, de Valcabado 
D. Melchor A'varez, de Soto 
D. Angel Aifayate, de Santa Co-
lomba 
D. Manuel Atenslo, de Id. 
D. EtUban Arada, de Vtcllla 
: D. Clprlan Castro, de Id. 
: D. Ensebio Buadlán, da Santa Co-
1 lomba 
' D. Bernardo Mantecón, de Soto 
: D. Alonso Aoariclo, de Urdíalas 
' D. Agustín Aoarlclo, de VMorla 
D. Anselmo Franco, de Mansltla 
D, Federlcu Fernández, da Valde-
fuentes 
D. Manuel Alija, de VlllanueVa 
D. Martin A Vmz, de Jiménez | 
D. Esteban Munján, de Santa Elena '• 
D. Dionisio Alija, de Santa María 
D. Clemente Falegán,de SantlbdBez :i 
D. Donato Alonso, de Santa María . 
. D. Eustaquio Francisco, de Id. I 
] D. Valentín Perrero, de San Pedro i 
< D. Laureano Carracedo, de San ' 
l Esteban í 
>. D. Francisco Alonso, de Vlltame- ' 
1 diana 
D. José Frías, de San Adrián 
i D. Joaquín Lobato, de Regueras de 
| Arriba 
í D . Estebin Castaflo, de Torneros 
[ D. Simón Cordero, de Saludes 
j D. Francisco Casado, de Pobladora 
> de Peiayo Garda 
D . Francisco Brasa, de Palacios 
l D. Gregorio Amez, de L guna 
1 D. hiduro Garda, de La USaAeza 
i D. Lucas Alonso, de Idem 
i D. Francisco Cadenas, de Ribera 
¡ D. Joaquín Berclanos, d» Destrlana 
• D. Tomás A donza, (te La Antigua 
' D. Angil Chamorro, de Vlllazala 
i D. Angel Ber jón, de Idem 
: D. Pollcarpo A enso, de Freano 
; D. Gregorio AlVaraz, de Miffam-
¡ brea 
1 D. Mariano López, de Vlllamontdn 
! D. Mallas Fernández, de Poaada 
i D . Miguel Cesado, de Redelga 
! D. José B as, de Villails 
i D. Alejandro Blanco, de Vlllazala 
i D. Mbieo Pértz, de Miñambres 
i D. Salvador Fernández, da Redelga 
i D. Eugenio Alonso, de Vlllamontán 
D. Lorerzo Garda, de Valdtfuentea 
« D. Inocencio Vidal, de Urdíales 
í D. Joaquín Paz, de Rcquejo 
'<: D. Felipe Con'.ón, d* Soto 
i D. Cayetano A fayate, de Hutrga 
' D. Miguel Aseniio, de Santa Co-
) lüiiiba 
i D. José Casado, de Santa María 
: D. Valentín Castellano, de Idem 
< D. N'cancr Brasa, de Idem 
• D.Francisco Cuesta, deSanta Elena 
¡ D. Domlng) Fernández, de La Mata 
i D. Andié» Lobo, de San EtUban 
i D. Andrés Ca zón,'de Idem 
- D, Amnro González, de Veguelllna 
: D. Mateo Pérez, de San Crhtóbal 
. D . Miguel Attorga, de Valcabado 
D. Andrés Castrlllo, de Regueraa 
de Arriba 
D. Ramón Martínez, de Quintana 
D. Victoriano Cord»ro, de Saludes 
D. Benito Blanco, de Altóbar 
D.Salvador González, de La Ba-
fieza 
D. MwuW Garda, dé Idem 
D, José Gsrcla, de Selsóa 
D. Msrlano Témelo, de Nogirejas 
D. Román Prado, de Idem 
D. Victoriano CastaDón, ds Moría 
D. Ezequiel Bécares, de Castro-
ceibón 
D. José Castellanos, de Ssn Pedro 
D, Pascual Alegre, de Matalobos 
D. Francisco Alegre, de Bustlllo 
D. Manuel Alija, de NaVIanos 
D. Julián Redrlguez, de L* Nora 
D Gregorla Castrlllo, de Bárdanos 
D. Antonio Alvarez, da Bustlllo 
D. Felipe Centeno, de San Feliz 
D. Camilo Carracedo, de Castro-
contrlgo 
D. Santiago Lera, de Pobladura 
D. Argíl Alvarez, de Cebrones 
D. Gregorio Ares, de La Bafleza 
D. Santiago Casado, de Idem 
D. Maximino Fuertes, de Idem 
D. Valentín Carbajo, de Sin Padro 
D. Manuel A Varez, de Laguna 
D. Luis Barrera, de Pcbladura 
D. Vicente Alonso, de Pozuelo 
D. Francisco Miñambres, de Quin-
tana 
D. Cayetano Alonso, de Tabayuelo 
D, Feliciano de la Fuente, da Re-
gueras de Arriba 
D. Esteban Domínguez, deTorallno 
D. Paulino Carracedo, de San 
Esteban 
D. Francisco Alvarez, de La Msta 
D, Tomás Franco, de Idem 
D. Marcelino A gUsllo, da Jiménez 
D. Andrés Blanco, de Santa María 
D. Franclico Grande, de Idem 
D. Gablno Afayate, de Sta. Co-
lomba 
D. Gregerlo Fuertes, de Huerga 
D. Benito Cestellana, de Vlllarrln 
D. Manuel Cristiano, de Valde-
fuentes 
D, Mariano Parrado, d* Vlllastrlgo 
D. Blas Chamorro, de Zotes 
D. Gregorio S>h3gún, de Idem. 
D. Torlbio Cabero, de Vlllamontán 
D. M gucl do Abajo, de Posada 
D. Miurldo Mbrtlnez, de Acebes 
D, Guillermo Mlguéiez, de Vlllarrln 
D. Domingo Alija, de Soto 
D. Marcos Fernández, de Vllla-
nueVa 
D. Fernando Cubero, de San Adrián 
D. Pedro Martínez, de Riego 
Capacidades 
D. Julián Fernandez, de Pobladura 
D. José Garda, da Laguna 
D. Manuel Marqués, de La BaHeza 
D. Tomás Prieto, de Destrlana 
D. Silvestre San Juan, de Cebrones 
D. Pío Bslboa, de Castrocalbón 
D. Santos Casado, de Zuares 
D. Genadio Martínez, de Alija 
D. Martin Castrlllo, de Bérclanos 
D. Manuel Pérez, de Castrocabón 
D. Dominga Cano, de Pinilla 
D. Valentín Arlas, de Robledo 
D. Blas Cantón, de La Bafleza 
D. Valentín González, de Idem 
D. Andrés Trepóte, de S*n Pedro 
; D. Miguel Valencia, de Laguna 
i O. Baltasar Verdejo, de Pobladura 
: D. Esteban Verdejo, de Palacios 
; D. Martin Vidal, de Quintana 
• D. P'ácldo Nieto, de Regueras de 
$ Abajo 
! D. Tomás Blanco, de San Adrián 
! D. Casimiro Torre, de San Román 
! D . Baltasar Perrero, de San Pedro 
l D. Ricardo Sánchez, de La Mata 
i O. Vicente Murctego, de Jlméwz 
( D. Miguel Cacado, de Santa María 
! D. Aquilino Martínez, de Idem. 
: D. Felipe Mlguéiez, de Huerga 
i D. joié Mlguéiez, de Santa Co-
i lombj 
i D. Mlgiel Santos, de Idem 
i D. Casiano Castellanos, de Manii-i lia 
i D. Felipe Franco, de Barrio 
i D. José San Martin, de Valdefuen-
Í tes 
' D. Blas Perrero, ds Vlllazala 
D. P áddo Fernández, de Zambron-
clnos 
D. Aguslln R vtrlgaez, de Idem 
D. Fernando Grande, de Zotea 
D. Francisco Antón, de Aleves 
D. Robustlano Castellanos, de V l -
llarrln 
D. Silvestre Sevilla, de Vecllla 
D. Cipriano Caballo, drSan M u l t a 
D. Ramón Vivas, de Jiménez de 
Jamaz 
D. Pedro Gordón, de Idem 
D- Santiago Fernández, de San Es-
teban 
D. Angel Gutiérrez, de San Adrián 
D. José Charro, de Idem 
D, Julián Alvarez, de R guerss 
D. Aquilino Rublo, de Herreros 
D. Francisco Rodríguez, de Laguna 
D. Domingo Franco, de Idem 
D. Juan Santos, ds La BalUza 
D. Manuel Herrero, de Idem 
D. José Fernández, de Idem 
D. Salvador Martínez, de Robledlno 
D. José Berclanoa, de Destrlana 
D. Tomás Fuertes, de San Juan 
D. Ramón Valencia, de Villar 
D, Angal Castilllo, de B;rdanos 
D. Ensebio Pérez, de Navianos 
D. Daniel Esteban, de N.girejas 
D. MlguH Diez, de Roblsuo 
D. Juno Fernández, de La BaHeza 
D. César Moro, d : Idem 
D. Eustequlo Domínguez, de Pobla-
dura 
D. Mallas Gómez, de Idem 
D. Luis Mlguéiez, da Qilntana 
D. Domingo B anco, de Regueras 
D Félix Cuesta, do Valcabado 
D. A .gal Filcón, da San Adrián 
D. José Fruile, de San Cristóbal 
D. Agustín Bárales, ds San Ettsbsit 
D. Gregorio Rodríguez, de San Pe-
dro 
D. Mariano Alonso, de Soto 
D. Antonio Fraile, de Vtcllla 
D, Pedro Martin, de Rcquejo 
D. Aniceto Aparicio, de Urdíales 
D. Teleaforo Juan, de Barrio 
D, Santiago Martin, de Azsres 
D. Francisco Rublo, de Huerga 
D Lorenzo Parrado, de Villotstrfgo 
D . Santos Domínguez, de Valdeaaa-
dlnas 
D. Francisco Martínez, dsValde-
fuentes 
D. Julián Castellano, da Vlllarrln 
D. Eufemlano de Paz, de Requejo 
D. M'.lchcr Tascón, d» Huerga 
D. Manuel Pérez, da VillanueVa 
D. Lorenza Carrera, de Sta. Elena 
D. Pedro Pérez, de SantibáRez 
D. Román Castellanos, de San Pe-
dro 
D. Primitivo Rublo, de San Adrián 
D. Vicente R'.dondo,de Roperueto*. 
D. Tnm&s Ordóflez, de Regieras de 
Absjo 
D. Eugenio Alija, de Genestacle 
O. César Marcos, de L i Bufcza 
D. Francisco Garda, ds id. 
D. Csrloi Fernández, de id. 
D. Baltasar Berdano, de Destrlana 
D. Bonifacio Turrado, de Pelecha-
res 
D. José Méndez, ds Zurras 
D. Bonlf JC o Colinas, de Villar 
Partido jadlelal de León 
' Cabezas áe famiüa y vecindad 
D. Andrés Torres Picón, de León 
D. José Carpintero Liamazarea, de 
Carbajal 
D. Samuel Calvo, de Gradtfes 
D. Ramón Pallarés, de León 
. D. Alejo Rodríguez, de Id 
D. Marcos Gutiérrez, df Garrafe 
D. Agustín Garda, d» Cuadros 
D. Angel Robles! de Ltón 
D . Llwrdo Caictltatii, U ValVtrd» 
D . Bwnudo Alltr , d» Onzonllla. •; 
D . Prtrando Morán, de León i 
D . Jeté Garda, de Poníanos i 
O. Antonio Miaja, de León 
D . Pedro Llamazam, de San Barto , 
lomé | 
D . l u t o Arlaa, de Oteraelo í 
D . Anselmo Mll l in , de León 
D . Manuel Mlllán de Idtm ; 
D . Cándido Sánchez, de Idem 
D . Juan Antonio Piecha, de Matutea 
D . Paultne Díaz, de CUuentes 
O. José Unzucta, de Ledn j 
D . Cristiano Pinto, de Idem 
D . Carloa Diez, de Valsemana 
D . Juan Aloma, de Vlllamerea 
D . Antonio Ob anca, de Vlllabalter 
D . Cristóbal Redondo, de Mame 
D . Camilo A'Varez, de Palazuelo 
O. Manuel Fernández, de Vlllaqul-
tambre 
D . Modesto Blanco, de Vlllarente 
O. Ellas Barrio, de Ledn 
O. Antonio Le zano, de Idem 
D . Pedro Alonso, de Arcthueja 
O. Rosendo Piórez, de Trebejo del 
Camino 
O. Pmt lno Díaz, de Rloseco de 
Tapia 
D . Miguel Vlllanueva, de Vlllanueva 
del Csrnero 
D , Pedro Garzo, de Lsdn 
D . José Redondo, de Idem 
D . Anj-.l A'Varez, de Idem 
D . Indalecio déla Vega, de Valdeal-
cón 
D . Donato A'onio, de Sanfellsmo 
O. Faustino Blanco, de V/ltelurlel 
D . Paulino Garda, de Santa María 
D . Anastailo Berrlales, de Vlllata-
bsrltgo 
D . Anselmo A'Varez, de Valle 
D , JoiéRiVuelta, da Ledn 
D . Slnf .rlano Blanco, de Idem 
D, Julián SandoVal, de Idem 
D . Julián Martínez, de Idem 
D . Adriano AUmso, de Stintlbáfltz 
O. Attlano Garc'a, de Cascantes 
D . Tomás Carpintero, de Caaaiola 
D . Antonio Aivartz, de Santlbáftez 
D . Benigno Ctballero, de Trobajo 
del Cereredo 
D . Pranclico Alvarcz, de Otero de 
las DutAas 
D. Antonio MonteAa, de Banunclas 
D . Frotlán Puente, d* Lsón 
D . Damián Diez, de Riosequlno 
D . Pedro Diez, de Nava 
D . Mariano Ptdrosa. de León 
D . Eustasio Nalda, do Idem 
D . Gerardo Sánchez, de Idem 
D . Agustín Alff gems, de Idem 
O. Baidomero Fornándtz, de Val-
Verde 
O, Alonso Sánchez, daVilladargoi 
D . Juan Gsrcla, de Villaturlel 
D. Jacinto Re b:es, de Vlllanueva 
D . Juan Burén, de Vlllacontllde 
D. Francisco Lescún, de Leín 
D Manuel Rebies, de Idem 
D. Juan Ordás. de Idem 
D . Francisco Eguizubal, de Idem 
O. Frenctsco Miguel, de Idem 
D . Alomo Fernxndez, do La Seca 
D . J'rónimo Ct billas, da Secarejo 
D . Gngorlo Pérez, de Vlüar 
D. José Vlñsyo, de Oteros de las 
Dueñas 
D . Cesáreo P;z, de Cimanes del 
Tejar 
D . Alr jandro Sierra, de León 
D . Servando Suárez, de idtm 
D, Je té Tuya, de Ídem 
D . Miguel Vidal, de Idem 
D. Enrique Rodríguez, da Idem 
D. Antcnlo Librador, de Idem 
O. Silvestre Alonso, da Vlllaseca 
D Emilio Barrio, de Vegas del Con-
dado 
D. Vicente BenaVfdes, de Valdeia-
oo de Abe jo ] 
D. Máximo Alvarez, de Vllllmar 
D. Quintín Cármenes, de Vegas 
D. Jo ié Gtrcle, de •rulleros 
D. Pedro Alvarcz, de Vega de ln-
i farzones 1 
D. Angel Rodríguez, da Fojedo 
D. Luis González, de León • * 
D. Antonio de Paz, de Idem 
, D . Juan Qordón, de Idem 
! D. Félix Diez, de Idem , 
l D. Faustino Ba buena, de Idem ' 
D. Baldomcro Matute, de Idem 
: D. Eugenio Picón, de Idem 
D. Balaban González, de Cebanillat 
' D. Isidoro Castellanos, de Mélzara 
• D. Santlsgo Arles, de Alcoba 
' D. Antonio Martinez.d» Vllladangos 
i D. Manuel Escapa, de Rlvaseca 
; D. Marcelo Candanedo, de Villa-
f rente 
i D .José Blanco, de Vlllacedré 
1 D . Manuel Lomba, de Espinosa de 
la Ribera 
D. Juan Monroy, de León 
D. Benigno Diez, de Idem 
; D. Pedro Campo, de Idem 
D. Primitivo Blanco, de Idem 
D. Santos de la Fuente, de Idem 
i D. Marcos Santos, de Idem 
! D. Miguel Germán, de Idem 
• D. Isidro Aller, de León (Puente 
¡ Castro) 
; D. Carlos Dupor, de León 
i D. Balblno Diez, de Idem 
! D. Manuel Martínez, de Msnzaneda 
' D. Juan Suárez, de VMantfar 
D. B a» Colado,de Chozas de Abajo 
: D. Angel Fernández, de Santiago 
de laa Villas 
D . Manuel Morán, de Carrocera 
D. F.orentlno Fernández, de Armu-
nía 
D. Manuel Diez Fuantea, de Antl-
' mío 
D . Fernando Hlda'go, de Chozas 
de Arriba 
D. Amando Garda, de León 
D. Bonifacio Corral, de Valporquero 
D. Casimiro Lálz, de NaVt fría 
D. Cándido González, de San Mi-
guel 
D. AgapitoSoto, de Valvarde 
D. Hilarlo Aller, de Vlllacete 
D . Angel Alálz.de SantoVenla del 
! Monto 
: D. Francltco Fernández, de Vllla-
cedré 
i D. Francisco Laguna, da Rlvaseca 
i D. Jocquln Fiortz, da Ferral 
s D . Agustín Tuflón, de Cimanes del 
• Tajar 
D. Celestino Garda, de Azadón 
D . Saluttleno Gorda, de Villano-
quel 
: D. Benito Gutiérrez, de León 
! D. Cándido Rueda, de id. 
> D, Faustino Carpintero, de id. 
« D. Frollán Fernández, de Id. 
; D. Frandfco Crespo, de Id. 
í D. Genaro González, de Id. 
.< D. Manuel Aparldc, de Manilla de 
' las Muías 
1 D, Pedro Burón, de Vlllómar 
: D. Argel Castro de id. 
D. Domingo Clgaies, de Mansllla 
de las Muías 
D. Manuel Gírela, de Trobajo del 
; Camino 
D, Benito Dato, de SantoVenla de 
| la Valdondna 
| Capacidades 
i D. Pantaleón López, de León 
I D, Ricardo Pallaréa, de Id. 
: D. Joaquín Rodríguez, de Id. 
D.M.nuel Benito, de Id. 
D. Mariano Andrés, de Id. 
D. Angel Cuenllas, de Vlllarroquel 
D. Gngnrlo Palomo, de Cimanes 
del Tejar 
D. Domingo L'amas, de Cuadrot 
D, Benito Garda, de Lorenzana 
D. Celestino Garda, de Cuadrot 
D. Anastasio Rodríguez, de Villa-
saberte go 
D. Pedro Méndez, de Villaqullam-
bre 
D. Lliandro Alonso, de León 
D . Manuel Cárdenas, de Id. 
D . Miguel Egulfgaray, de Id, 
D. Martin Garda, de Id. 
D. Fernando Sánchez, de Id 
D. Federico Aragón, de Id. 
D . Cayetano Garda, de id. 
D. Benito González, de Sacarejo 
< D. Lorenzo Perrero, de Velllla 
D. Isidro Garda, de Cuadros 
D. Generoso Garda, de La Seca 
D. Juan Morros, d« León 
; D. Raimundo del Rio, de Id. 
D. Laureano Arroyo, de id. 
D. Justino Velasco, de Id. 
D. José Egulagaray, de Id. 
, D. Felipe González, de Idem 
; D. Ambrosio Pernández. de Idem, 
í D. Arturo Fraile, de Idem. 
! D. Agustín de Cells, de Idem. 
1 D. Francisco Acebedo, de Idem. 
'' D . Manuel P.ña, de Idem. 
D. Nicanor López, de Idem 
D. Ricardo González, de Idem 
D. Agustín Fernández, de Santl-
I báflez 
D. Esteban Valcarce, de Quintana 
de Raneros 
D. Manuel Mertir» z, Vlllacedré 
D. Tecdcro Garda, de San Miguel 
D. Juan Ferrández, de Monte joa 
. D. Antonio Fernández, de Santo-
Venla de la Valdondna 
D. Pedro Fldaigo, de Vlllanueva 
D. Genzalo Juárez, de VIHebalter 
: D Joiquln Alvarcz, de Trebejo del 
Camino 
D. Mallas Ferr ández de Ltón 
; D. Miguel R món, do Idem, 
D. Miguel Luis, de Idem 
D. Joté Atento, de Idem. 
D. luán C. Tcrbado, de Idem 
D. Nlccmedes Castro, de Idem 
D. Pedro Castellar.oa, de Idem. 
D. Ramón Coderque, da Idem. 
D. Ramón Marcos, de Idem. 
D. Manuel González, de Id. 
D. Francisco Ferr.ándcz, de Val-
verde 
D Pedro Q*rda, de Aldea 
D. Antonio García, de Rlvaseca 
D. MatceloRodrlguez, ce Vlllanueva 
D. Santcs Fernandez, de SantoVe-
nla 
• D. Mateo Fernández, de Idem 
i D. Cipriano Martínez, de T i tb i j o 
! del Camino 
[ D. Eduardo Contrerat, de Idem 
AYUNTAMIENTOS 
AlCMlat* eoratitneionml te 
Los Barrios de lana 
Por renuncia del que la «eiempe-. 
Deba, se halla Vacante la plrza de 
Médico titular de este Ayuntamien-
to, dotada con el haber anual de 750 
peaetas,pegadas per trimestres Ven-
cidos, per la aslitenda de 20 fa-
milias pobres, reconocimiento de 
quintas y demás servidos propios 
de la prcfeilón que necesite el 
Ayuntamiento, pudiendo libremente 
f concertar las igualas can los vecinos 
| de diez pueblos de que se compone 
í ette Municipio. 
I Los aspirantes presentarán sus 
; solicitudes, documentadas, en cita 
Alcaldía, durante el piszo de treln-
' tedias. 
El agradado I ¡irá su residencia 
en la capital de Ayuntamiento. 
¡ Los Barrios de Luna 14 da dl-
í clembr» de 1919.—El Alcalde, FU 
{ liberto Suárez. 
í Alcaldía consiitocional de 
\ L a Robla 
l Por el presente se hice saber al 
! público que •! dia 13 del actual des-
s eparldó del pueblo de Llenos de 
Alba, pertenecíante a este Ayunta-
miento, una yegua de las señas si-
• guientes: edad 10 años, pelo co-
lorado, alzada 1,360 metros, pró-
ximamente, o tea sel» cuartaa y 
media, crin recortada, cela larga, 
algo ensillada, herrada y paticaizada 
de l»s patas. 
SI alguna péñora la tuviere reco-
gida, puede dar concclmltnlo en 
éita A'caldia, la que te lo he á i t b e r 
al dueño de la eluda ctbalícrle. 
La Robla 18 de diciembre de 1919. 
El Alcalde, José Rob es. 
JUZGADOS 
D. Saiv der A'ferez, de Idem 
D. Franclico Garda, de Idem 
D. Martin Santos, de Idem 
D. Francisco Fernández, deSotlco 
D. Leonardo Gutiérrez, de Mansl-
lla de les Muías 
D. Bernardo Llamezarts, de Man-
sllla Mr,yor 
D. Vicente Martínez, de Ledn 
D. Ang-I Suárez, de Idem 
D. Joté Marín Vicente, de Idem 
D. Juan Adolfo Muiicz, de Idem 
C. fosé SánchezFernández.deidem 
Y para que conste v tenga efecto 
su publicación en el BOLÍTÍN OFI 
CIAL de la provincia, expide la pre-
sente en León a 31 de julio de 1919. 
Federico Iparragulrro —V." B °: El 
Presidente, Carlos Usano. 
Don Francisco del Río Alonso. Juez 
i de Instrucción acciden tal de León. 
Por el presente edicto te cita a 
los parientes más próximos de una 
pordloiera que falleció en el pue-
blo de Sarlegos el día SB de noviem-
bre último, de unos 80 aflos de 
de edad, color trigueño, pelo ne-
gro, boca regular y ta nariz ifüfda, 
y que vestía ropas negras llenas de 
girones, para que dentro del térmi-
no de diez días comparezcan ante 
estejnzgado para declarar en la 
causa y enterarles de lo dispuesto 
en e) art. 109 ¿e la ley de Enjuicia-
miento criminal. 
Dado en Le4n a 4 de diciembre 
do 1919.= Francisco del Rio Alon-
so.— D. S. O., Luis F. Rey. 
Don Eduardo Castellanos Vázqcez, 
Juez de instrucción de esta ciudad 
y su partido. 
Por el presenta edicto se cita, lla-
ma y empieza a Pulciana, Juan An-
tonio, Facunda, Rosa y Ar güía Ca-
indo Vicente, que residen en la Re-
pub lca Argentina, Ignorándoso el 
punto, a flnde que comparezcan ante 
este Juzgado de instrucción de As-
ter ga en el término de diez días, al 
objeto de ofrecerles el procedimien-
to, can arreglo a derecho, en ceusa 
que se Instruye per muerte de su 
madre Aguitlna Vicente Pacho, na-
tural y Vecina que fué de Armellada, 
Viuda y de 56 sitos. 
Dado en Aitorga a 10 de diciem-
bre da 1919.—Eduardo C i italianos. 
P. H, , Germán Hernández. 
Imp. de la Dlputadón provincial 
